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UE 0 SI *  SZÍNHÁZ
Folyó szám 73. Bérlet 55.ik g2ám
Debreczen, szombat, 1904. évi deczember hó 3-án:r
Dráma 4 felvonásban. Ir ta : Beyériéin. Fordította: Zboray Aladár.
S Z E M É L T E K  ;
Yolkhard, őrmester— 
Yolkhard Klári -  
Láuffen, hadnagy — 
Helbig, káplár — —
Bannewitz, kapitány 
Hőwen, hadnagy — 
Queisa, ss&kasavezető 
Mihalek, ulánus — 









Paseke, őrnagy— — -
Gróf Ledeiiburg, kapitány 
Hagemeister, főhadnagy -  
l*ső,V — — —* —
2-ik > hadbírók — —
3-ik ) — — — -
Jegyző — — — —
Alorvos — — — -










j E C e l y á r a  1 c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I-V ÍIJ . sorig 2 kor. 40 fill. Víll-tól X lll-ig 2 kor. X IH -tól-X V II-ig  1 kor 
60 fill. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill.,tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- ős ünn epnapon 60 fillér
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6 7'!*, vége 10 után.
Holnap, vasárnap, deczember hó 4-én, két előadás:
Délután 3 órakor, bérleíszünetbeii, féiíielyárakkal
Begényes nagy operett 3 felvonásban. ír tá k : Martos Ferencz ás Ba­
konyi Károly. Zdnéjét szerantte: Huszka Jenő
Este 7 % órakor, foértatotbefi — Elősztfr:
Szinmü 5 felvonásban. Irta: Meyer-Förster Vilmos.
i c é s z ü l e t b e i i :  Áldozati bárány, Emigráns, János vitéz, Gábor diák.
Hahnel Aranka és Sugár Aranka betegek.
nyomda. 1904.—-2Í34. 9 i g a z g a t ó .
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